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IMPRENTA Y LIBRERIA 
M I J O S D E S S - A . I O · T I . A G l · O « . O D K I G ^ T J U E T Z . 
BURGOS 

I D E I L J J ^ . 
I S T I C A 
N ú m e r o 138 Mes de Pebi-ero de 1926 
1 2 s r ID X o j s 
I . - Estadística del Movimiento natural de la / )o6 /ac ío» . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o D i o s y defun-
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s de m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s con la e d a d de ios fa l lec idos; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c las i f i cadas por la p r o f e s i ó n y la edad de los tal le-
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s por E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d por en fermedades infecto-contagiosas y en genera l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s con las de igua l mes del a ñ o anter ior ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — Bromato log ía .—Serv ic io s p r e s t a d o s en el M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o que o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s of iciales p r o p o r c i o n a d o s por la A l c a l d í a ) . 
V'—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ^ A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y sacr i f i cadas . -
I n u t i l i z a c i o n e s en los m e r c a d o s , t i e n d a s , e tc . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V I I . — B e n r a n c i a . — C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . — H o s p i t a l del R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a refugio da S a n 
J u a n ; p á g 9 - - C a s a t ' p r o v i n c i a ! de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de l eche; p á g . 1 0 . - ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s por los Jefes de los es tablec i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales ~ I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de cal les; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s otor-
gadas por el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A l c a l d í a ) . 
I X — Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico. ~ AlteTación y c a r g a s de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; ' p á g . 12. 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción ptim ari a. —Asistencia á las escue las de n i ñ o s y n i ñ a s , nac iona les y pri-
vadas; p á g . 12. ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12. (Jefe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g , 12.—Accidentes del trabajo.—-Clasiñcacián de las v i c t i m a s ; 
p á g . 13 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de P o l i c í a ; . p i g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . - S e r v i c i o s pres tados por la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) . 
H V .—Movimientos penal y carcelario. — C \ a s i ñ c a c i ó n de los rec lusos : p á g s . 14 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 16. (Jefes de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . —Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 16. 
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I s t a d í s i i c a del moYi rn ien ío na tu ra l de la pob lac ión 
Nacimientos . . . 
t]ifra* absoiu I Defunciones . . . 
jas de hechos) M a r i m o n i o s . . . 
Abortos . — 
Natal idad. , 
por íOOOhabi-^  Mortalidad . . . . 
j Nupc ia l idad . . . Mortinatalidad 
83 
81 
25 
3 
2 53 
2*47 
O 76 
O'OO 
P o b l a c i ó n de la c a p t a l . 32.860 
, Varones . . . 
[Hembras. . 
\ TOTAL 
Nacidos . L e g í t i m o s . 
35 
48 
83 
69 
I l e g í t i m o s ]0 
E x p ó s i t o s . ' . . . 4 
TOTAL '. 83 
Nacidos muertos .. 2 
iMuertos al nacer . » 
Abonoí. Muertos antes de 
las 24 horas. . 
T.jTAi r 
Fallecido 
Varones 45 
Hembras. 86 
TOTAT 8 i 
Menores de un a ñ o . . 
Menorfs de 5 años -• 
De 5 y m á s afioa 
ToTAI, . . . , . 
( Meaores 
lEn e s í a b l e c i - de 5 afl 8. 
m j p n i o s b e - -
n é f i c o s . i Ui) o y 
m á s uñes , 
ToTAT. . . . . . . . . . . . . 
i E n establecimiento! 
penitenciarios 
15 
61 
n 
l i 
24 
1Í6 
isr A o j ISJ: I E isr T O S 
RLUMBRAMIfriTOS 
Stncillo$. 
86 
Dobles Trip le í ó más 
L e g í t i m o s 
Far 
29 
Uem. 
40 
N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
F a r . Hem 
E x p ó s i t o s 
Far . Uem. 
T O T A L 
Far . Bem. 
48 
TOT 'Á L 
general 
83 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS PB Vl»A 
L e g í t i m o s 
Far . Uem. 
ü e g i t i r r o s . 
Far . Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem 
T O T A L 
Far Uem 
TOTAL 
g « nere 
i ^ i ^ V T ü i i ^ o i s r x o s 
TOTAL 
de 
matri 
monios 
25 
Soltero 
y 
soltera 
22 
Soltero 
. y- l 
viuda 
Viudo 
•:: y 
soltera 
Contrayentes Varones edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
»20 
25 
2(1 
30 
11 
41 
30 
51 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
o n s 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menob 
de 20 
a ñ o s 
*6 
30 40 
51 
00 
mas 
de 60. 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
K í i m s 
m u 
.- o 
3= * 
V E 
i D ^ j F X J i s r G X O i s r E S 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
81 
Var, 
45 
Hem 
86 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
17 
C a -
sados 
15 
V i u -
dos 
13 
H E M B R A S 
S o l -
ieras 
17 
C a -
sadas 
V i u -
das 
o « 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egi timos 
Var Hem 
l l r g í t i m o s 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABL ECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y (-«sss de snlud 
bn otros estMbl -
c imientos b e n é f i r o í . 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r Hem. 
De 5 en 
Hdelante. 
Var Hem. 
M e n o i e « 
de 5 (tñoc 
Vai Hem. 
De 5 en 
a d e ^ n i e 
lo 
Hem 
mim 
Vur, 
ESTADISTICA D E L A S CAUSAS D E MORTALIDAD t( 
9 Gripe (10) 
13 Tuberculosis de los pulmones , . 
14 Tuberculosis de las meninges . . 
15 O t r a s tuberculosis . . . . . 
16 CAncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón . 
20 Bronquit i s aguda 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . . , . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
" torio (excepto la t is is) . . . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r . 
25- D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) . 
26 A p e n d í c i t í ? y |Ti f l i t i s (108) . . . . 
27_H.jrniai8, obstrucciones intestinales (1C9). 
28 Cirros i s d e l - h í g a d o ( ¡ 1 3 ) . . . . . . 
29 Nefrit is á g u d a y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó r g a n o s genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis.puerperales) . . . . . 
32 Otros accidentes puerperales . . 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y v ic ios de c o n f c i ó n , 
34' Seni l idad 
36 Suicidios ( 55 á 156). . . . . . . . . 
3 / Otras enfermedades. . . . . . . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas . 
TOTAL. 
DE H&NOS 
DE UN AÑO 
Var H e m , 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vo,r Heno, 
De 5 á 9 
años 
Var l l e m . 
9 < 
De 10 á 
14 años 
Var H e m . 
De I B á 
19 años 
Var Hem 
De 20 á 
24 año«i 
Var Heth, 
De 2B á 
29 años 
De 30 á 
34 años 
Var l l e m Var H e m 
De 35 á 
39 años 
Var !l( 
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Exp lo tac ión del s u e l o . . . . . .> 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales 
3. I n d u s t r i a . . . . . . . . . . . 
. 4. Traneportas . . 
j 5. Comercio i " . . ; . . . . . . . V .* 
i Fuerza pública". 
, Admin i s t rac ión públi j a . . . . . . . 
i '8; Fro fe s ioñes liberales . . . . . . 
i 1). Personas que viven principal-
' mente de sus rentas. 
flC. Trabajo domést i co . 
i t l . Designaciones generales, sin 
indicac ión de profes ión deter-
minada, i 
12. Improductivos. Profes ión des 
conocida . . . . . . 
TOTAL. 
33 J D A . ID B S 
De menos 
delO a ñ o s De JO a 1 4 . D e l S á li De 20 á 
V . H . V . H . V . H . 
1 » 
De 30 á 39 
V. _ H . 
I , i De 80 
De 40 á 49 De 50 á 59 y de m á s 
V . H. 
10 
6 20 
10 
12 
No 
consta TOTAL 
V. ~ H. 
24 
"45 
20 
15 
Te 
PMBINADA CON L A EDAD DE LOS F A L L E C I D O S 
6 
U años 
I Hem. 
De 45 á 
49 añop 
Var Hem 
De 50 É 
54 año? 
Var Hem. 
De 65 á 
59 años 
Var Hem 
Do 60 á 
01 a ñ o s 
Var Hem. 
3 2 
De 65 á 
69 años 
Var II 'tn 
3 3 
De 70 ó | De 75 á 
74 f !ños i79 a ñ o s 
Var Hbr.i Var Hem 
De 80 á 
84 a ñ o s 
Var Hem. 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem 
Da 90 á 
94 año? 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o s 
Var Hem 
De m á s 
i e 100 a 
Var Hem. 
No 
consta 
l a edf id 
Var Hem 
T O T A L 
Var llem 
36 
DefuncicMies, por Distritos municipales, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 
d iv id ida la capital 
1 ° 
2.° 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
Censo de población de 1920 
Población de Hecho 
Vor. 
8797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Bem. T O T A L 
2491 
£866 
2781; 
2506 
3067 
2Í90 
6288 
5576 
5202 
4536 
5862 
4839 
Jota! de fallecidos 
Por infecto-
contngnsas 
Var Bein. 
En general 
Var'. 
4 
3 
4 
15 
Uem. 
2 
4 
5 
6 
6 
13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por in feclo-
conlaqiosas 
Vnr. 
o' 26 
O'oo 
o'oo 
o'P9 
o'71 
o'43 
Wem. 
O'OO 
O'OO 
0l36 
0-78 
0'33 
0'40 
. En general 
Var. 
1'06 
l ' l l 
V6b 
2'46 
4'98 
6'39 
Uem. 
0,80 
1*40 
1'80 
2,39 
6,22 
En el d i s t r i to 1.° e s t án incluidag las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qui rce . 
Ru el i d . 2.° - i d . . i d . al Penal y Hospi ta l p r o v i n c i a l . 
En el i d . ' 5 o i d . i d . a l Hospi ta l d^l Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . \ 
En el i 3 . - - 6 . ° i d . i d . á la Gasa p ' o v i n c i a l de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
Natalidad nupciali lad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes de! año anterior. 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
C . - ^ ^ ^ . - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
Mes de Febrfro 
De 192o 
83 
De 19 4 
80 
Absoiu íd 
Helativ por 
1 (KIO 
h 'bi í nt' P 
0 CG 
N U M F R O DE M A T R I M O N I O ^ 
Me« de F e h r p · - n . 
De i!) 
'JO 
De 19 4 
18 
DI FKR IGNOTAS 
AbFOUÍa 
Rel. tiva por 
1.00(1 
habit.Hnle'-
0^ 
N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
M i s de Febrero. DiFreiimNoiAq 
De 19? 8 
81 
De 1924 
87 
A b s o l u í a 
Relaíivn pon 
1 000 
- C , 2 l 
S "O l O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos 
No consta , , . . 
De BÓ á 40 a ñ o s , • , 
De 71 en adelante 
Saben leer y escribir. 
Empleados. . . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V . H" Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Causas desconocidas . . 
Jornaleros ó braceros . . 
Padecimientos fínicos. 
Con a r i n \ «lo fapgo . . . 
P r e c i p i t á n d o s e de aUu'-as. 
Por s u s p e n s i ó n . . . 
TENTATIVAS 
V. X Tot»! 
SUICIDIOS 
V II Tolal 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
\ti 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
inedia 
á 0 grados 
696 3 
696 5 
(¿98 8 
69717 
696 3 
692 7 
69a 3 
ü94,4 
6965 
692 5 
684 9 
68518 
677'1 
671l9 
e76-5 
G84í5 
6861 
686 9 
687-3 
685 9 
6821 
686 2 
6813 
685 4 
683 9 
678'6 
6780 
676 8 
VIENTO T E M P E R f U U R R A Lñ SOMBRñ 
M á x i m a 
1-2 
4 8 
6'2 
6 2 
^98 
88 
78 
11 2 
9 8 
13 2 
9 4 
5 6 
tí'8 
v é 
2 2 
5 2 
e'6 
5 6 
58 
3 4 
5'4 
2 6 
6 2 
6 6 
7'4 
8'4 
54 
4 8 
Minima 
-2 2 
0 8 
-'.•6 
-2-8 
^4 4 
-5'2 
-4 2 
-0'4 
0 4 
-4 6 
-4 0 
O'O 
0 8 
-0-2 
-3 8 
-3'6 
1'4 
0,0 
-10 
-4 0 
-H-4 
-2 0 
- r s 
- i o 
¡'2 
2 2 
0-6 
0 5 
Media 
25 
2:8 
2 3 
2-7 
1 8 
18 
5-4 
m 
1.3 
2 V 
2 8 
3'8 
0 8 
-OS 
0 8 
3 5 
2 8 
2 4 
.0 3 
10 
0 3 
2-2 
2 8 
4 3 
5 3 
3 0 
2 7 
Humedad 
relativa m,;-
dia en 
c e n t é s i m a s 
D I R E C C I O N 
horas 16 horas 
73 
65 
67 
76 
67 
66 
72 
66 
77 
56. 
66 
73 
82 
94 
89 
78 
89 
78 
77 
76 
78 
68 
89 
73 
S7-
75 
76 
91 
N . 
N E 
N . E. 
N . E 
E. 
N E . 
S. 
s. w . 
S. w . 
E 
S. w . 
S w . 
S..w. 
S. w . 
N W . 
S. w . 
s. 
E . 
N. E. 
8. 
S 
N . W . 
S. W . 
S w . 
S. W . 
s. w. 
S. w. 
S. w 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
N . 
S. W . 
S. E. 
0. w . 
S W . 
S. w . 
S. w. 
S w . 
S. w . 
S. w. 
N . W . 
S. AV. 
S. W 
N . 
N. 
N . 
N . W 
N . 
N . W . 
s w , 
w . 
s, w . 
s. w , 
s. w . 
Recorrido 
en 
k i iome-
ÍIOS 
250 
390 
290 
270 
60 
60 
^0 
140 
50 
190 
580 
4C0 
710 
200 
3S0 
330 
100 
80 
i 00 
110 
3;0 
P.40 
380 
720 
628 
522~ 
439 
421 
L'UVÍH 
o nieve 
en 
mii íraelro . -
45 
1'5 
» 
7 5 
] 8 
1 0 
4 2 
V0 
» 
Gl0 
30 
» 
9 2 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Resumen correspondiente al mes de F . b r e r o de 1925 
Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS } Longitud al W . de Madrid 0o, 0*4'' 
Alt i tud en metros 860*0 
PRESIÓN AriVIOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
698 9 
M í n i m a 
670'! 
M e d í a 
6 b 9 ' 6 
TEMPERATURA A LA SOIV1RA 
M á x i m a 
13 '2 
M í n i m a 
- 5 ' 2 
M^rlit 
4 ^ 
Humedad 
r e la t iva 
media 
76 
v i B K r x o s 
Recorrido 
toial en ' 
K i l ó m e t r o s 
7 600 
Velocidad 
media 
267 
L L U V I A O N I E V E 
¡Total en m i l í m e t r o 
3 5 , 1 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacunas, lanares 7 c a b r í a s ) . 
Vacas 
2 7 ) 
K i l o s 
64 864 
T e r -
neras 
126 
K i l o s 
3.938 
L a -
nares, 
109 
K i l o s 
1078 
Cerda 
157 
K i l o s 
16.925 
Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sac r i f i í ddas K i l o g r a m o 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
A v e s y c a z a 
GaUinas, pollos. , 
Pollos, patos. . 
Palomas , 
Pichones 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Uocenas. . . 
Maíz , . Hec ló l i t ro s ( 
Centeno i d . j 
M a n t e c a . . . Ki logramos j 
Quesos del pa ís i d . ^ 
I d . del ex t ranjero . id . j 
UNIDADES 
21.341 
10.867 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina. K i log ra i 
Aceite 
Leche . . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes . . 
Idem finos . . 
Sidra y c h a m p a g n e . . ' . . . . 
Aguardientes. 
Licores 
Ce rvezas . . . . . . . . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . 
Li t ros 
i d . 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Q-arbanzos y arroz. Kilogramof--
J u d í a s secas y otras legumbrep. id. 
UNIDA DKS 
F53.169 
3,127 
6 255 
6U 
4 822 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s de c e n s u m o en e l c i t ado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno id.. 
/ Vacuno i d 
Carnes ordinarias\ Lanarcodero i d . 
de ganado . . j Cerda fresca i d . 
( i d . 
Tocino fresco i d . 
Bacalao . . . i d . 
Sardina salada . i d . 
Pesca fresca ord inar ia i d . 
Ar roz i d . 
Garbanzos. i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s id . 
Otras clasep i d . 
Huevop . « docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 60 
» 
4-20 
4'50 
5 00 
•? • »> 
4 0O 
'¿00 
r s o 
1 50 
120 
20J 
045 
1 75 
o'oo 
2 75 
MINIMO 
PesetHS 
O ' O O 
» 
2'00 
4 00 
o'00 
S'SO 
2 75 
0Ü0 
I ' IO 
1 03 
1 fO 
0'40 
1 50 
o'oo 
2 50 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúca r (tasa) kermo. 
Café ,. i d . 
V ino c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . . . . k g m o . 
Leche l i t r o . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok l i . 
Paja . 100 k lgs 
P e t r ó l e o l i t r o 
Fluido e 'éc^rico (6 bu j ías al mes). ... 
G-aa (metro cúb ico) 
A l q u i l r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas.) Para la clase media 
Combustibles1 
MÍNIMO MAXIMO 
Pesetas PeselHs 
r a o 
10 o 
O'HO 
2 50 
0 60 
l l o o 
0 5 
0l l? 
0J1 
5'r0 
120 
3 25 
0 50 
1 75 
9 00 
060 
2 ^0 
o 51 
10 50 
0-20 
C 00 
000 
O'OO 
o'ro 
B'co 
o'oo 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B B E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles j ^ r í ? 8 : * ' ' 
: é i ^ - - ^ i ^ c ^ : : 
Herreros t . . . . • . . 
A r a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
C a n t e r o s . . . . . . . 
Pintores . . 
Zapateros. . . . . . . . 
Sastres 
Costureras y modis t i s. 
Otras clases. . 
Jornales a g r í c o l a s (braceros) 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Mfiximo 
Pesetas Dls 
Mínimo 
Péselas Hls 
50 
50 
MUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
I 
Péselas ' ts. 
- Mínimo 
Péselas Cts 
50 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M'' X i m o 
Pesetas Cls 
Mínimo 
PeselHs Oís 
50 
» 
75 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E 8 O N O M B R E S 
DE LOS VIAJES 
Compañ ía de Aguas (cifra 
media de <!8 análisis) .m 
Viaje del Ba r reñón (cifra 
media de 15 análisis) . 
ÜVIIXJTQT?. A. JS./LOS I P O T l L I T R O 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
D i s o l u c i ó n 
48 
244 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en exigen 
Liqu ido 
ác ido ' 
í l 4 0 
L i q u i d o 
alcal ino 
l í52 
1*02 
Reaccionas directas 
del n i l r ó s e n o . 
Amoniacal , 
no 
con lien e 
Nitroso. 
no 
, contiene 
Bacteri s 
por 
ceni imetro c ú b i c o 
Máxima Mínima 
O 
88 
o 
75 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la ex is tencia de 
bacterias de origen 
iñ testinal . 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo 
el n ú m e r o de d ías que en el mes se haya adve r t ido . 
A n á l i s i s de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . . 
Vinos . . . . . . . . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerda). 
Har inas 
BUENAS 
20 
166 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS pEUGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas S81 
I Lanares . . . . . . . . . . . 114 
i De cerda 164 
' C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis » 
Reses de cerda reconocidas ó i n u f i l i z a i a s 
Por tuberculosis m i l i a r generalizada » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s 5; carne o, n i ñ a t o s , o k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Carne, oo; Pescados 600 ki los ; Conejos ». 
To ta l de-desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases ester i l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á, p e t i c i ó n 
de las Autoridades facul ta t ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io , 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los pa r t i cu l a r e s . ' . 
V A C U N A C I O N E S 
144 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
RE V A ~ 
VACDNACION CONACIÓN 
Establecimientos part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales. . . •} n 
Casas 'ie socorro ) 
Beneficencia 
C A S A S 30B S O C O R R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio m é d i c o en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . » 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io . 
Accidentes socorridos. . . . 
Vacunaciones 
Vacunaciones a n t i t í ñ c a s . . , 
6 
, 127 
o 
o 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
1. ° 
2. ° 
3 0 
4.° 
5.0 
R u r a l . 
Total. 
« « « 
©. O 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
26 
74 
38 
61 
186 
274 
6 
666 
17 
69 
42 
55 
o 
252 
440 
19 
70 
0 
55 
171 
262 
C 
567 
Dist r i tos 
méd icos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
E n f c m o s 
asistidos 
15 
13 
19 
47 
Al t a s 
por trarios 
conceptos 
9 
I I 
12 
82 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
[ a j ' u n a b r i 
gada espe-
c ia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . . . . , 
Hospi ta l y Casa Refugio . . . . . 
Asi lo de las Hermani tas de los pobres 
Consultorio m é d i c o . , . . . • . 
Casa de socorro, 
TOTAL. . . 
400 
114 
46 
259 
21 
. 840 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ° f ecfco-contagiosas 
í ü t r a s . . . . . 
Existencia 
en 31 de 
Diciembre 
Entrados 
V . 
15 
1 
o 
6 
TOTAL 
V . 
2 i 
- 5 
5 
14 
3 
3 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muerte 
V . V . 
Por otras 
causas 
V i 
Quedan 
en trata-
miento 
15 
4 
3 
E . 
M o r t a l i d a d por m i l . . . . 58 82 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas.' . í ^ í e c t o - c o n t a g i o s a s 
( O t r a s . . . . . 
Existencia en 
3 deDiclre 
de 1824 
VAR. 
11 
HEM. 
fintrodoi TOTAL 
13 
6 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM, 
Por otroí 
causas 
Quedan en 
í r o í a m t e n í o 
M o r t a l i d a d por m i l . . . , . . 2g'4i 
Hospicio y Hospita l provinciales con Coíeg io de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados , . . 
Suma. . 
Bajas. i P o r d f u n c i ó n - ' ' / r o r otras causas.. 
TOTAL. . 
Exi s t enc i a en fin de mes.. 
loa 
_14 
122 
6 
12 
_18 
104 
_ 3 
_ 3 
81 77 
1B8 
3 
m 
2 
o 
189 
163 
5 
168 
» 
3 
165 
690 
36 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
716 
8 
_27 
_36 
691 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados 
Suma. 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . , . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Morta l idad por 1000 acogidos. 
16 
i ? 
J29 
12 
3 
15 
. 14 
11 
» 
49', 8 
13 
1° 
5 
10 
4 
4 
4 
» 
I0'4 
51 
3i 
85 
29 
6 
34 
51 
51 
» 
l.'T 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . . 
Entrados. 
Suma. . . 
Bajas. I 
Por defunción. . 
Por otras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Áñcianos 
66 
3 
>9 
67 
Ancianas 
61 
0 
6 
Adul tos 
0 
Adul tas 
0 
N i ñ o s 
23 
0 
23 
2! 
N i ñ a s 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad por 1.000 acogidos, ancianos, 83 90; ancianas, 00,00; n i ñ a s , oo'oo; to ta l , 12 80. 
21 
0 
21 
21 
TOTAL 
tdl 
3 
464 
60 
iO 
C a s à provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ha-1 Por d e f u n c i ó . . 
j a s ( Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con i l n t e m o s . . . . 
nodriza, . f E x t e r n os. . . . 
i In t ernos . 
*} E x t e r n o s 
( In ternos . 
Cíaos.. 1 ( E x t e r n e s 
De m á s de 4 a ñ o s . I íí1*61"1108-
} JiiXternos 
Morta l idad por 1000. , , . . 
Falle 
H a s t a 1 a ñ o . 
De 1 é 4 a ñ o s . 
O 
O 
ü 
O 
O 
Ü 
ü 
Q 
Q 
O 
Q 
< 
O! 
O C i O) t» 
r r v x o x 
SOUB 
0Ç ep s'çca OQ 
09 1? e a I 
son 8 
o? ? os 9a 
A r - l i—I , A A 
soniï 
08 ? 05 e a 
o ço ico ;<x> #> i o 
SOHB 
^ V I O X 
o a i os !>• A c i 
5 i SBJ 
-•Bclj^nj^ 
^ ^ A A 
n: A A A « -
O O Oi t - « CM 
OQ 
TÍ 
a as 
0Q S-
' ü i * 
» 
C3 
2 i a 
o 
• C3 
'OS 
' 0Q 
r a t-i 
248 
3 
261 
252 
14 
238-
5 
3 
30,65 
278 
14 
292 
10 
3 
279 
L7 
262 
6 
34 25 
52 i 
27 
558 
18 
4 
j ) 3 1 
31 
500 
11 
32 65 
O 
tí « 
o o 
'O O 
03 M 
o _ ? 
= a . 
«-3 -Ci. 
- ¡ o 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . . . 
HOMBB •! 
O 
> o 
es 
Q ^ 
12 
03 
tlC O P na 
tí 
18 
tus * 
0J 
CA-
NINOS 
16 
0) 
CD K 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsilo 
De pan . , . , 
De sopa. . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
D e carne cocida 
De callos. . . 
V ino 
TOTAL. 
11367 
1111 
166 
] 1209 
1244 
_J5C6 
25.403 
Gota de leche 
Niños laclados. j I t ™ ? ! * : (Hembras 
17 
20 
Total. . . . . . 37 
L i t r o s de leche consumida. . , 812 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Febrero no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio. 
Vehiculos matriculados 
Existencia ec 
31 Enero 
Matriculad os 
on mes de Febrero 
SUMA, 
izados (bajas) 
Existencia en 
28 "Febrero. 
0Q 
283 
2«S 
285 
10 
10 
10 
AUTOMO-
VILES 
94 
23 
23 
COCHHS 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
319 
De media 
noche 
515 
ñlumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo 
De lod i la 
noche 
73 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de calles 
Blanqueo y pintura de edifici 
Demoliciones. . . . 
Acometidas á la alcantari l la 
Relleno de terrenos . . . 
R e p a r a c i ó n de calles , 
Idem de retretes . . . . 
Desalojos parciales . 
os 
N ú m e r o 
2 
C 
9 
v a n o s 
var ias 
0 
0 
i l 
I n h u m a c i ò n e s efectuadas 
C E M B N T K R I O S 
Munic ipa l de San 
Jo? é 25 
PAR-
VULOS 
13 
•J f- DE SEXO •< ta i 
H S -
48 34 
J -5 
77 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O B M B N T B R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T K R R K -
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
C I P O S NI-
CHOS 
rRAS 
PASOS 
P E R 
M í O 
D E 
O B R A S 
San Jot é. . . . . . 
General ant igao 
(clausurado). 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CrrOLIGO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobradJ por los p r é s t a m o s 6 por 100 
NúniBro fcotal de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante ei. mes 478 
impor te en pesetas de los mismos. 2S.obltòO 
C l a s i f i c a c i ó n por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
139 
165 
Ptas . 
R E N O V A -
CIONES 
Parti-
das 
11.313 
2 583'50 
82 
92 
. Ptas. 
7^57'00 
2399 00 
T O T A L 
Parti-
das 
221 
257 
Ptas 
23570 0( 
/·J987'50 
C l a s i f i c a c i ó n por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 á 
76 á 
161 á 
261 4 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501. á 5 000 
De 5 001 á 12.000 
75 
150 
250 
1.250 
25 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
98 
Q¿ 
26 
17 
15 
2 
o 
o 
Pesetas 
1348 
2"22 
2790 
3235 
9375 
41U0 
c ooo 
oooo 
Part idas 
2:9 
31 
5 
1 
P e s e t a s 
2633'50 
1 2¿ 
507-
225 
400 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas ' 100 
Importe en pesetas de los mismos 6313'00 
N ú m e r o de de sempeños de ropas , . . 188 . 
Impoi te en pese'as de los mismos. . . . . . 498800 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
De 1251 á 
De 2501 á 
2^ p e e p t a s 
75 i d . 
150 
259 
1.250 
2 500 
5 000 
De 5001 á 12.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Parlidus 
&6 
28 
6 
5 
Pesetas 
711 
1162 
f;20 
955 
2865 
Sobro ropas 
Partidas 
J54 
21 
8 
3 
2 
Pesetas 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pesetas, i 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
1811 00 
917 
855 
555 
S50 
» 
oo 
oooo'oo 
oo 
ooo'oo 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2ñ pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
19 alhajaa 
Partidas Pesetas 
OO 
oo 
o 
o 
OOO'OO 
ooo'oo 
ooo 
ooo 
Partidas Pesetas 
00 
o 
ooo'oo 
OOO 
Días del m·ss en que se han hecho mayor n ú m e r o de prós 
tamos, B, 6. 16 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n 
Tota l de imposiciones 
Impor te en pesetas. . . . 
Intereses capitalizados 
N ú m e r o de pagr>s por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . 
Tota l de pagos. 
Importe en pesetas . • 
Saldo en 28 de Febrero de 1925.—Ptas. . . 
1(2 POR 100 
87 
435 
522 
265.591,49 
» 
218 
819 
1037 
947.307 37 
5.001.69^03 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores, ¿0 14 años. ' / Varones. I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . ?) Casadas 
( Viudas 
Sirvientes . . . . . . . ^ T 5 
^Hembras 
Jornaleros y artesanos, 
Empleados. . . . . 
Militares graduados. . 
Idam no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases, . . 
Gobierno'civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
TOTAL. 
lian 
ingresado 
8 
4 
14 
3 
12 
1 
3 
2 a 
o 
i 
o 
o 
0 
18 
0 
0 
87 
Han cesado 
15 
14 
25 
¿3 
39 
5 
18 
42 
4 
6 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
218 
Existen 
767 
670 
926 
228 
448 
24 
450 
964 
168 
86 
38 
14 
31 
1188 
0 
0 
G002 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
áltírseifiats j cargas la U propisdaá UmaeMa 
Durante P! mea àò Febrero se han inscri to en e1. Regis t ro 
de la propiedad doce contratos de compra venta y i n a de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas 
Superficie t o t a l de l a ? 
mismas . . . . 
impor te to ta l de la vents 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p ré s 
tamos 
Risicas 
28 
51 Hat . 61 Areas 
oo ctms. 
86 832 ptas. 
Urbanas 
26 11 m . odros, 
37c e n t í m e t r o s 
472.500 pesetas 
3 580 m. o. 
14 c e n t í m e t r o s 
500.000 pesetas 
1.000,000 idem 
6 idem por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
:- | | Graduadas, 
ü 
Uni ta r ias . 
A d u l t o 8 ( c l a S e 3 ) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas. . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
g \ Graduadas. 
2 j U n i t a r i a s . , 
2 f P á r v u l o s . , 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
N U M E R O D E 
ALUMNOS M A T R I C U L A D 
233 
259 
100 
1 228 
3 204 
6 235 
264 
100 
11 224 
258 
159 
200 
»1 1001 » 
228 
10 214 
1| 227 193 
1 213 :80 
lloras 
sema-
na.esde 
esludio' 
F0 
12 
30 
30 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
Volúmenes 
pedidos 
Numero 
de leciortt BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l 
C L A S I F I C A C I Ó N D E LáuS O B R A S POR M A T E R I A S 
Teologia 
39 
Jurifprudeíicia 
4í) 
Ciencias 
y Arles 
102 
Bellas letras 
103 
Historia 
94 
Enciclopedias 
y periódicos 
157 
ACCIDENTES F O R T U I T O S 
Número de hechos , 127 
TOTALES. . 
Edades 
l l a s t ^ 6 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D l l á l 6 i d . . 
De 10 4 20 i d . 
De 21 á 25 i d . , 
De 2G á 30 i d . 
D e l « l á 3 5 i d . 
Da 36 á 40 i d • 
De 11 i d . . 
De 16 á 50 ¡d . 
De 51 á 55 i i . . 
Do 56 á 60 i d . . 
1)3 61 en adelante 
íjiu c l a s i ñ e a r . 
Estado civil 
V I C T I M A S 
MUF.RTOS 
So1 teros. . . 
(Jasados. . . 
V iudos . . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañ i l e s , . . . 
Carpinteros. . 
Total general 
LESIONA R OS 
Var . 
98 
5 
5 
10 
17 
15 
8 
6 
6 
7 
7 
3 
3 
54 
r5 
5 
4 
l lem 
2a 
Total 
127 
10 
14 
21 
17 
9 
• 2 n t 
7 
7 
4 
3 
31 
4 
22 
3 
1 
3 
Var. 
93 
5 
5 
10 
17 
15 
8 
6 
6 
7 
7 
3 
76 
F81 
6 
7 
54 
S5 
5 
Hem. Toia i 
29 127 
22 
3 
1 
3 
V I C T I M A S 
MUERTOS LESIONADOS 
76 
r8 
Vía f é r r ea . . 
Mineros . . . 
Canteros. : . . 
Electr icis tas . 
Cociieros . 
Otros conductores 
Propie ta r ios . . 
Comerciantes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i b e r a 
les 
Jornaleres. 
S i rv ien tes . 
Otras profesiones. 
Sin p r o f e s i ó n , . 
No consta 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . -. . 
Idem de andamies 
Por el t r en , . . . 
Por F r m a de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mie r t a? 
Animales . . . 
A s f i x i a 
Otras causas 
No coasta. 
V 
Total general 
Var Hem Total V a r . 
14 
5 
'/7 
33 
10 
Hem 
30 26 
6 5 
» » 
7S 56 
i 4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
4 
11 
12 
Toíf 
ftiGidentes del trabajo registrados en el Sobierno civil de la proviDcia 
Resumen tr imsstral .—Primer trimestre de 1926 
13 
y B:a 
Por su edad 
De 10 à 14 años 0 
De 15 á 16 i d . , • o 
De 17 á 18 í l o 
De 19 4 40 i d . . oo 
De 41 á 60 id . . . . . . . . . o-
Edad desconocida , - 0 
SUMAS . . . • oo 
[Joras de trabajo en que han ocurrí 
Aíi tes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 6 á 9 
9 á 12. . . . 
12 á 18 ; . . . . 
18 á 24. . 
Hora desconocida . 
Var. 
SUMAS. •. . • . . . . 
Días de la semana 
Lunes . . . . . . . . . . . . . 
Martes • ( • • • •. • •. • • • » . • • • 
Miérco les 
Jueves " . 
Viernes 
Sábado 
Domingo . . . . , . 
SUMAS. . . . . . . 
Calificación y lugar do las lesiones 
, Cabeza . . , . . . . . , , ¡Tronco . , . Miembros superiores , . . . la,em in ter iores , . 
L u g a r desconocido. . . . . . 
• \ Generales ) • • 
AMiembro3 inferiores . . . . braves.. i 
/ u a b e z a 
ñeíermoía^.—Miembros inferiores. . . : 
Miembros superiores, , 
Desconojidas . , . . • . . . . . . 
SUMAS. . , . , . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal . , , . , , . 
Desconocida , . . 
Accidentes causantes de muerte , . '. . 
SUMAS. 
o 
oo 
t o 
oo 
o 
o 
o 
oo 
oo 
00-
00 
oo 
o 
Indemni-
zaciones,. 
n • Í.-I• j j i Patronos Por i n u t i l i d a d \ n . ~, A o „ , „ Compañ ía s de Seguros. 
Indemnizante descdo. 
Patronos . . . . . . 
C o m p a ñ í a s de Seguros 
. Indemnizante dtscdo. 
( Patronos . . . , . 
< C o m p a ñ í a s de Seguros. 
' I ndemnizan te descdo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n , • . 
En t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . . 
temporal . 
Por, i n u t i l i d a d I 
permanente,] 
Por muerte . 
00 
o 
oo 
co 
o 
o 
o 
o 
o 
oo 
00 
o 
o 
00 
SUMAS, . , , 
Industrias 
A l f a r e r í a y ce rámica . . . . . . 
Industr ias del papel, ca r tón y caucho. 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industr ias de la c o u s t r u c c i ó n . . 
Idem dé la a l i m e n t a c i ó n / . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho, . , . 
Idem del vestido . 
Idem de la madera , . 
Idem de transportes . . , . . . . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n . . , . . , 
Idem desconocidas 
Idem de q u í m i c a s . . . . . . . 
Meta lurgia . . . . . . . . . . 
SUMAS . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramienta?. . . . . . 
Herramientas de mano. . . . . 
Carga y descarga 
Caída de objetos 
Ca ída del obrero , . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , 1 . 
Golpe. 
Cuerpo e x t r a ñ o . . . . . . . . . 
Otras caucas. . 
Desconocidas , . 
Conducc ión de carruajes por la v ía or 
d inar ia . 
Desprendimiento de t ierras . . . . 
Trasmisiones y otros ó r g a n o s . . . . 
SUMAS, . . . . . . 
GEN. 
o 
oo 
o 
00 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
MOR. 
es 
o o 
co 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
tío 
o 
o 
o 
o 
o 
E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo. . . . . . . . . . . . . . . . 
t lur to . . . . r . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a honest idad 
Escándalo público 
Contra e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia 
Desacatos. 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones 
3M JJ TS/l E O !D B 
Delitos 
consumados 
2 
3 
4 
14 
Frus lradoy 
. - y 
í e n t a í i v a s Varones 
9 
2 
6 
12 
Hembras 
O O I V I K r i D o e R I S T D Í A S Z J H 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Dia Nochp 
VÍSPKRADE^ inSTí 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Poi heridas 
Por hurto y robo 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 
Por estafa. 
Por orden superior.. . . . . . . . . 
Por desacato 
Por escánda lo . . . . . . . . . . . 10 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . . . . . 1 
A partioulares. 2 
En la casa de socorro. . 20 
En casos de incendio 6 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. o 
Süma y sigue . N'. . 
Suma anterior . 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños . 
Niñas . 
40 
40 
Reconvenc iones p a r i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas 193 
Automóvi les . 0 
Bicicletas . 0 
Coches de punto 0 
Carros . . . . . . . . . . . . 0 
Mordeduras de perros 1 
TOTAL GENERAI 236 
M O V I M X E ^ T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 
f.n 3 de Enero 
608 
608 
Alias 
79 
79 
Suma 
687 
687 
Bajas 
37 
En 8 de febrero 
650 
87 630 
C L A S I F I C A C I Ó N 
P o r estado c i v i l 
Solteros. 
Cacados. 
Viudos . 
TOTAL 
P o r edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d , . 
De 81 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 61 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d . 
ÜEOLXJ S O S ï I J O S 
Presidio c o r r e c c i o n a l 
¿l'd 
105 
3 
321 
49 
116 
103 
41 
13 
TOTAL . . . 
P o r i n s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
N ú m e r o de veces q u e 
h a n ingresado e n la 
p r i s i ó n 
Por pr imera vez . « 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . . 
32 
249 
72 
321 
29 
29 
29 
223 
98 
321 
22 
7 
29 
232 
114 
4 
35C 
5 
12° 
112 
45 
18 
350 
2T0 
80 
350 
245 
105 
350 
15 
4 
1 
20 
20 
12 
20 
20 
217 
110 
3 
330 
l ! 3 
104 
4/ 
258 
72 
Pre idlo mayor 
116 
116 
330 116 
231 
99 
330 
33 
116 
77 
37 
2 
116 
21 
40 
62 
12 
U 
116 
116 
116 
E n P r i s i ó n mayor hay: U n soltero y u n casado; uno 
prisión por primera vez y el otro por segunda. 
77 
37 
2 
116 
21 
W 
32 
12 
11 
116 
96 
20 
116 
83 
33 
116 
P r i s i ó n c o r r e c c : o n a l 
74 
7 
167 
40 
9 
1 
Z0 
22 10 
67 
119 
48 
i 67 
67 
50 
40 
10 
50 
1C 
40 
128 
83 
8 
217 
23 
67 
51 
44 
a-2 
13 
217 
159 
5 8 
217 
129 
217 
13 
13 
13 
r . 6 
80 
8 
204 
19 
66 
48 
44 
32 
:04 
149 
56 
Cadena temporal 
204 1 
85 
119 
204 
Cadena pirpefua 
o 1 
o o 
I 
o o 
de 23 á 30 a ñ o s de edad, y uno de 40 á 60; saben leer; uno i n g r e s ó en 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de t ránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 31 de Enero 
0 
0 
38 
38 
flltas 
0 
0 
23 
23 
Suma 
0 
0 
61 
6 i 
Bajas 
1 5 
En 28 de Febrero 
0 
0 
42 
42 
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En 31 de Enero 
A l t u s 
B i ) j a s 
En 8 de Febrero 
l o 3i de Enero 
Alias 
S u m a 
Bajas 
Hn í 8 de Febrero 
En 3 de Enero 
Altas 
Suma 
En 28 du Febrero 
Kn 3 de E n e r e 
Altas 
Bajas 
Ln 28 de Febrero 
En 31 de Enero 
Alias 
Suma 
Bajas 
Eo 28 de Febrero 
E n 31 de E n e r o 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 8 de Febrero 
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16 
N ú m e r o de rec lusas fijos. . . . . . . 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autoridades, 
TOTAL. . . / . , . 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r estado « i v i l 
Solteras 
Casadas 
Viudas , 
P o r edades 
D e 15 
D e 18 
D e 23 
D e 31 
D e 41 
D e 51 
D e 61 
á 17 años 
á 22 id . 
á 30 
á 40 
á 50 
á 60 
á 70 
id . 
id . 
id . 
id . 
años 
D e más de 71 años . . . 
TOTAL . . . 
P o r i n s t r u c c i ó n e lementa l 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . 
TOTAL 
N ú m e r o de veces que han ingresado 
en la p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
P^r más de tres veces 
TOTAL 
E n 31 de Enero Alltis S u m a Bajas E n "8 de Febrero 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
o 0 
1 0 
Servicio de ident i f icac ión 
N 0 de los rec!usos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de ios fotografiados 
Servicio te legráf ico (4 . t0 trimestre) 1924 
Despachos recibido^ 
P a r í i -
Icuía-
res 
17896 
Ser-
vicio 
1313 
O/icia 
les 
4525 
Inter-
nacio-
nales 
545 
TOTAL 
142 "/9 
Despachos espedidos 
P a r t i -
cula ' 
res 
7h57 
Ser-
vicio 
1 28.] 
Oficia-
les 
3835 
ínter-
nació 
nales 
496 
TOTAL 
1317 
Burgos, 16 de Abril de 1925 
E l Jefe Provincia! de Estadist ica, FEDERICO CAMARASA. 
Cl) l a i i v i d a o s que han p a s a i o doe ó m á s veces por el G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o con el m i s m r n r m b r e 
(2) I d e m i d e m dan lo nombre d i s t i n t o . 


